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論文要旨
　下行結腸癌イレウスで口側の大腸憩室炎が穿

























を経験した．本例は 2015 年度研修医 CPC（2016




現病歴：2015 年 1 月中旬より食思不振，腹部















　 腹 部 骨 盤 部 単 純 CT：sigmoid-descending 
colon junction（以下，SD junction）に全周性
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の憩室炎を示す 2 個の憩室のうち 1 個が穿孔を
起こしていた．穿孔部位（図 4）は 0.5 × 0.3 












癌より口側 22cm の部位に 2.3 × 1.5cm 大の浅
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2000 年から 2015 年まで検索を行ったところ，
33 症例集めることができた（表 1）．宿便性ま
たは虚血性が 11 例，イレウス管の腸管壁圧迫
による穿孔が 8 例，潰瘍形成が 4 例，ステント
圧迫が 1 例，再狭窄によるものが 1 例，イレウ
ス管が憩室内に入り憩室の穿破が 1 例，虫垂炎




















討している . これによると，術後 30 日以内の
死亡は，①遊離穿孔 34 例中 7 例（20.6％），②
腸管膜内穿孔 19 例中 1 例（5.3％），③被覆穿















No. 報告者 性別 歳 癌部位 イレウス解除方法 穿孔部位 穿孔原因 発症日
1 松岡 女 89 直腸 緊急手術 直腸（口側　5cm） PTP 包装薬剤 1
2 塩入 男 76 上行結腸 緊急手術 盲腸（口側　5cm） 閉塞炎大腸炎に伴う潰瘍 1
3 塩入 男 62 横行結腸 緊急手術 盲腸（口側　20cm） 閉塞炎大腸炎に伴う潰瘍 1
4 西村 男 64 上行結腸 緊急手術 虫垂（口側） 穿孔性虫垂炎 1
5 岡田 男 63 上行結腸 緊急手術 上行結腸（口側） アミロイド沈着による脆弱化 1
6 宮本 女 88 上行結腸 緊急手術 上行結腸（口側　5cm） ストロー誤飲による圧迫 1
7 小杉 男 53 上行結腸 緊急手術 上行結腸（口側） 宿便性 or 虚血性 1
8 小杉 男 75 直腸 S 状結腸 緊急手術 S状結腸（口側） 宿便性 or 虚血性 1
9 小杉 男 66 直腸 S 状結腸 緊急手術 S状結腸（口側） 宿便性 or 虚血性 1
10 小杉 男 70 上部直腸 緊急手術 S状結腸（口側） 宿便性 or 虚血性 1
11 小杉 女 60 上部直腸 緊急手術 直腸S状部（口側） 宿便性 or 虚血性 1
12 小杉 女 79 上行結腸 緊急手術 上行結腸（口側） 宿便性 or 虚血性 1
13 小杉 男 86 S 状結腸 緊急手術 下行結腸（口側） 宿便性 or 虚血性 1
14 堺 女 82 直腸 緊急手術 直腸（口側） 宿便性 or 虚血性 1
15 堺 男 68 S 状結腸 緊急手術 S状結腸（口側） 宿便性 or 虚血性 1
16 堺 男 87 直腸 緊急手術 直腸（口側） 宿便性 or 虚血性 1
17 渋谷 女 79 上行結腸 緊急手術 上行結腸（口側） 不明 1
18 渋谷 女 69 S 状結腸 緊急手術 S状結腸（口側） 不明 1
19 渋谷 女 68 S 状結腸 緊急手術 S状結腸（口側） 不明 1
20 渋谷 男 74 横行結腸 緊急手術 横行結腸（口側） 不明 1
21 時政 男 74 直腸 緊急手術 直腸（口側） 閉塞性大腸炎に伴う潰瘍 1
22 中村 男 70 直腸 ステント 直腸（口側　3cm） 再閉塞による虚血性 13
23 三島 男 87 S 状結腸 ステント S状結腸（口側） ステント圧迫 4
24 植田 男 76 S 状結腸 イレウス管 S状結腸（癌口側2 cm） 潰瘍形成 10
25 宇野 女 86 上行結腸 イレウス管 上行結腸（癌口側5 cm） イレウス管の腸管壁圧迫 2
26 中田 男 86 横行結腸 イレウス管 盲腸（癌口側） イレウス管の腸管壁圧迫 4
27 出雲 男 75 直腸 イレウス管 S状結腸（癌口側15 cm） イレウス管による憩室穿破 4
28 藤井 男 78 S 状結腸 イレウス管 S状結腸（癌口側15 cm） イレウス管の腸管壁圧迫 3
29 渡辺 男 74 S 状結腸 イレウス管 S状結腸（癌口側2.5 cm） イレウス管の腸管壁圧迫 2
30 渡辺 男 56 S 状結腸 イレウス管 S状結腸（癌口側0.5 cm） イレウス管の腸管壁圧迫 2
31 宇野 不明 不明 下行結腸 イレウス管 横行結腸（癌口側） イレウス管の腸管壁圧迫 2
32 宇野 不明 不明 上行結腸 イレウス管 盲腸（癌口側） イレウス管の腸管壁圧迫 4
33 木戸川 男 62 直腸 イレウス管 直腸（癌口側） イレウス管の腸管壁圧迫 5
34 本例 男 74 下行結腸 イレウス管 下行結腸（癌口側8 cm） 憩室炎の穿孔 10
＊イレウス管は全例経肛門的イレウス管．
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